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　モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens　1♂， 名東区藤巻町， 1. IX. 2003（写真10）




























たない。オオスズメバチ Vespa mandarinia japonica，キイロスズメバチ Vespa simillima，コ
ガタスズメバチ Vespa analis，モンスズメバチ Vespa crabro flavofasciata，ヒメスズメバチ
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 写　　真
1．ツチイナゴ Patanga japonica：名東区藤巻町，29. VIII. 2006．クズの葉上にとまっている幼虫．
2．ヤブキリ Tettigonia orientalis：昭和区八事本町興正寺，21. IV. 2006．タンポポの花粉を食べる
幼虫．
3．キリギリス Gampsocleis burgeri：昭和区八事本町興正寺，10. VIII. 2003.
4．クビキリギス Euconocephalus thunbergi：昭和区滝川町，18. V. 2003．越冬後の成虫♂．
5．アオマツムシ Calyptotrypus hibinonis：昭和区八事本町興正寺，11. IX. 2005.
6．タイワントビナナフシ Sipyloidea sipylus
7．ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum：千種区田代町東山公園，18. VIII. 2006.
8．ウシカメムシ Alcimocoris japonensis：昭和区八事本町興正寺，3. XI. 2004.
9．ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni：昭和区八事本町興正寺，22. IX. 2002．集団でヨツボ
シケシキスイ Librodor japonicusを襲う幼虫．
10．モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens：水溜りに吸水に来た♂．
11．クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis：昭和区八事本町興正寺，30. IV. 2006．成虫で越
冬し，翅がボロボロになった♀．
12．ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius：昭和区八事本町興正寺，26. X. 2003．♀．
13．チャイロスズメバチ Vespa dybowskii：昭和区八事本町興正寺，3. VIII. 2003．樹液にやってき
た働き蜂．
14．アオドウガネ Anomala albopilosa：昭和区八事本町興正寺，15. VIII. 2004．アジサイの葉を食
害する集団．
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